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Dos 520 respondentes, 72% são do sexo feminino e 28% do masculino. 
A faixa etária mais representada é a 60 aos 69 anos.  
 
Salientam-se os seguintes resultados mais observados: 
 
Conclusão 
- rendimento familiar entre o rendimento e o salário mínimos, com 
principal fonte na reforma; 
- perceção quanto à situação económica do agregado: razoável; 
- gastos mensais até 100€ tanto em saúde como em medicação; 
- na doença, recorrem aos cuidados de saúde primários/comunitários; 
- número de refeições: 3/dia; 
- perceção do estado de saúde: razoável; 
- principais escolhas para melhorar a saúde: exercício físico e 
alimentação saudável. 
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